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The Cedarville University 
Music and Worship Department
presents the
Junior Trumpet Recital
of
Nate Chester
Hannah Rinehart, Piano
Monday, April 25, 2016, 7 p.m.
Sonata for Trumpet and Piano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  James StephensonI. Maestoso  (b. 1969)II. LentoIII. Vivo
Brief Pause
Concerto for Trumpet in E= Major, Hob. VIIe:1 .. . . . . . . . . . . . . . .  Joseph HaydnI. Allegro  (1732–1809)II. AndanteIII. Allegro
Prayer and Praise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eric Ewazen (b. 1954)
HipLips II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leslie Pearson (b. 1931)Assisted by:Adam Rinehart, trumpet; Sarah Plumley, horn;Josiah Keith, trombone; Joe Morris, tuba 
Nate is a student of Charles Pagnard.This recital presented in partial fulfillment of the Bachelor of Arts in music degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
The Cedarville University 
Music and Worship Department
presents the
Junior Trumpet Recital
of
Nate Chester
Hannah Rinehart, Piano
Sunday, April 25, 2015, 7 p.m.
Sonata for Trumpet and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  James StephensonI. Maestoso  (b. 1969)II. LentoIII. Vivo
Brief Pause
Concerto for Trumpet in E= Major, Hob. VIIe:1 . . . . . . . . . . . . . . . .  Joseph HaydnI. Allegro  (1732–1809)II. AndanteIII. Finale
Prayer and Praise .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eric Ewazen (b. 1954)
HipLips II .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leslie Pearson (b. 1931)Assisted by:Adam Rinehart, trumpet; Sarah Plumley, horn;Josiah Keith, trombone; Joe Morris, tuba 
Nate is a student of Charles Pagnard.This recital presented in partial fulfillment of the Bachelor of Arts in music degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
